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Аннотация. В статье изложены результаты исследования, посвященного традиционной про-
блематике организационной психологии, - изучению взаимосвязи удовлетворенности трудом и рабо-
чим поведением. Было проверено предположение о том, что специалисты с разными карьерными 
ориентациями различаются степенью удовлетворенности своей работой. В исследовании приняли 
участие 60 человек. Данные, полученные на разных группах (опытных и молодых, мужчинах и жен-
щинах, с разной степенью удовлетворенности трудом) позволяют утверждать, что удовлетворенность 
отношениями с коллегами и руководством связана с карьерной ориентацией на профессиональное 
развитие. 
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, карьерные ориентации, опыт работы, специали-
сты, отношение к работе. 
 
Интерес к переживаемым психическим состояниям, образующими, по А.О. Прохорову (Про-
хоров, 2017, 48), «психологический строй» личности, в профессиональной деятельности обусловлен 
целым рядом обстоятельств. Во-первых, серьезные изменения, происходящие в обществе, которые 
связаны с доминированием сферы услуг, наступлением «цифровой» эпохи, возросшей конкуренцией 
между субъектами рынка в условиях нарастающей неопределенности, требуют координации дей-
ствий всех участников. Во-вторых, глубокая трансформация мира труда привела к тому, что специа-
листы становятся более мобильными, требовательными в выборе организации-работодателя и ориен-
тируются на большую степень свободы в принятии решений и ответственности (Льюис, 2002; Талеб, 
2018). Скорость этих изменений – еще одна проблема для современных организаций, которые долж-
ны быстро адаптироваться к новым требованиям среды и уметь удерживать ценных сотрудников. С 
этой целью современные руководители все чаще обращаются к проблеме переживаемых состояний в 
труде (Леонова, Кузнецова, 2009) и сбалансированности личных и организационных целей в работе 
(Ветлужских, 2013). 
Одной из «точек», в которой пересекаются интересы организации и отдельного сотрудника – 
это возможности карьерного роста, понимаемого в широком смысле как профессиональный путь 
специалиста, в узком – как продвижение внутри иерархической структуры, причем как в горизон-
тальном, так и в вертикальном направлениях. Предпочтительное для сотрудника направление этого 
«роста», которое предполагает рефлексию собственных ценностей, эмоциональное переживание, учет 
опыта работы и уровня профессиональной подготовки, В.И. Доминяк (Доминяк, 2006) предложил 
оценивать как карьерную ориентацию человека в организации. Возможности, предоставляемые орга-
низацией своим сотрудникам, и адекватность оценивания собственного профессионального потенци-
ала специалистом будут сказываться на его отношении к своей работе, которое традиционно опера-
ционализируется понятием «удовлетворенность трудом» (УТ). 
Целью нашей работы было изучение связей удовлетворенности трудом с карьерными ориен-
тациями сотрудников в организации. Степень удовлетворенности своей работой является интеграль-
ным показателем отношения специалистов, которая включает и субъективную (понимание, чувства, 
отношение), и объективную (условия труда) составляющие (Херцберг и др., 2007). Мы предположи-
ли, что специалисты с разной направленностью карьерных ориентаций в своей работе будут по-
разному переживать УТ. 
В исследовании приняли участие приглашенные специалисты из разных организаций, с опы-
том работы не менее трех лет в данной организации и оценивающие вероятность ухода из нее как 
низкую. Всего 60 человек, из которых 28 женщин и 32 мужчины, в возрасте от 21 до 57 лет, со сред-
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ним стажем работы – 12 лет. Им было предложено заполнить анкету, включавшую демографическую 
часть и часть, содержащую вопросы об организации и отношении к ней (например, насколько спра-
ведлива организация к своим сотрудникам, заботится ли руководство о персонале, сколько времени 
тратится на работу и т.п.). Кроме этого, респонденты заполняли два опросника: 1. «Интегральная 
удовлетворенность трудом», описывающий общий уровень УТ (максимальный балл – 28) и частных 
показателей, из которых эта УТ складывается (Батаршев, 2005). 2. «Возможности реализации карьер-
ных ориентаций», оцениваемые от 1 до 10 баллов, затем строится их индивидуальный рейтинг (До-
миняк, 2006). 
Анализ ответов на анкету в целом по выборке позволяет утверждать, что респонденты привя-
заны к своей организации, чувствуют обязательства перед ней, причем члены семьи положительно 
относятся к работе, несмотря на то, что работа отнимает больше времени, чем хотелось. Возможно, 
это связано с тем, что респонденты считают, что организация справедлива и заботится о них, уровень 
зарплаты большинство респондентов считают приемлемым. 
Уровень УТ по всей выборке составил 17,7 баллов, что составляет 63% и является высоким 
показателем (от 56% диагностируется высокий УТ, (см. Батаршев, 2005, 190). При этом разброс оце-
нок от 7 до 24 баллов говорит о присутствии в выборке неудовлетворенных и высоко удовлетворен-
ных своим трудом людей. 
В рейтинге карьерных ориентаций в целом по выборке на первом месте стоит «Стабильность 
работы», затем «Стабильность местожительства» и «Служение». Надо отметить, что постоянное ре-
формирование экономической сферы и традиции, сложившиеся в российском менталитете, когда лю-
бые перемены скорее пугают, чем радуют, когда работа – это больше, чем просто зарабатывание де-
нег, объясняет стремление к устойчивости своего положения и к поиску высокого смысла своей ра-
боты. На последних местах в рейтинге находятся «Независимость», «Предпринимательство» и «Ме-
неджмент», что так же можно объяснить особенностями экономического поведения россиян – страх 
ответственности, безынициативность, боязнь риска, готовность к «офисному рабству» (Историогенез, 
2015). Однако, разброс оценок здесь тоже велик, от 1 до 10 баллов, что говорит о наличии индивиду-
альных особенностей карьерных ориентаций наших специалистов. 
Процедура быстрого кластерного анализа позволила выделить две разные по численности 
группы. Первая группа (11 чел.) состоит из мужчин и 3 женщин старшего возраста (средний возраст 
45 лет и стаж работы – 26 лет). Вторая группа (49 чел.) включает 25 женщин и 24 мужчины, средний 
возраст которых 27 лет, стаж работы – 6 лет. Поиск статистически значимых различий между класте-
рами показал различия на уровне р≤0,05 между частными показателями УТ, но не обнаружил разли-
чий в карьерных ориентациях. Оказалось, что опытные специалисты по сравнению с молодыми кол-
легами значимо удовлетвореннее своими притязаниями в работе, т.е. считают, что их служебное по-
ложение соответствует их способностям, и сотрудники с более низкой квалификацией с их профес-
сиональными обязанностями не справятся. Респонденты, вошедшие во второй кластер, более моло-
дые и менее опытные, значимо удовлетвореннее отношениями с руководством, уровнем профессио-
нальной ответственности и условиями труда. 
Для проверки гипотезы о различиях в карьерных ориентациях у специалистов с разным уров-
нем УТ нами было предпринято выделение двух «крайних» групп по интегральному показателю УТ 
(М+/-σ): неудовлетворенных (10 чел.) и удовлетворенных (21 чел.) своей работой. Участники обеих 
групп не различаются по возрасту, общему стажу работы, стажу работы в организации, практически 
уравнены по количеству в них мужчин и женщин. Но профили их карьерных ориентаций различны. 
Так, в группе неудовлетворенных на первых местах стоят «Стабильность местожительства», «Инте-
грация стилей жизни», «Независимость». В группе удовлетворенных на первом месте «Служение», 
затем идут «Стабильность работы» и «Профессиональная компетентность». Возможно, в первую 
группу вошли респонденты, не желающие перемен в жизни, стремящиеся реализоваться не только в 
профессии, с чем связано их стремление к свободе и независимости. В отличие от них, несмотря на 
такой же возраст и стаж, респонденты второй группы высоко ценят свою работу и стремятся к высо-
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там профессионализма. Статистически значимые различия между этими группами подтверждают 
разное отношение к работе, так, неудовлетворенные готовы поменять работу в случае предложения 
более высокой оплаты, удовлетворенные значимо отличаются степенью удовлетворенности отноше-
ниями в коллективе и с руководством, своими достижениями, условиями труда. 
Интересным результатом является отсутствие значимых различий между мужской и женской 
выборками специалистов, участвовавшими в исследовании, за исключением большей удовлетворен-
ности мужчин в желании узнавать новое в работе по сравнению с женщинами. Анализ карьерных 
ориентаций показал, что и для женщин, и для мужчин приоритетным является стабильность работы и 
местожительства, при этом женщины в работе ориентированы на служение, мужчины - на интегра-
цию стилей жизни. Возможно, это связано с изменением гендерных ролей в обществе, стремлением 
женщин реализоваться в профессиональной области. 
Таким образом, мы можем говорить о двух тенденциях в карьерных ориентациях специали-
стов в организационном контексте, которые связаны с составляющими УТ. Первая - это ориентация 
на профессиональный рост и развитие при условии высокой осмысленности своего труда, что сопро-
вождается удовлетворенностью тесным взаимодействием с коллегами и с руководством. Вторая – это 
ориентация на стабильность и независимость, позволяющая реализовываться не только в деловой 
сфере. И для специалистов с этой ориентацией удовлетворение от высокого заработка предпочти-
тельнее удовлетворения от работы. Полученные данные позволяют нам утверждать, что стремление к 
развитию профессиональных компетенций, реализации себя как профессионала связано с высокой 
удовлетворенностью трудом, как у молодых, так и опытных, как у мужчин, так и у женщин. Следова-
тельно, диагностика ведущих карьерных ориентаций сотрудников позволит руководителям своевре-
менно принимать решения, направленные на повышение удовлетворенности трудом персонала орга-
низации. 
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JOB SATISFACTION FEATURES OF SPECIALISTS WITH DIFFERENT CAREER ORIENTATIONS 
IN ORGANIZATIONS 
Abdullaeva M.M. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 
Abstract. The article states the results of the study that is devoted to the traditional problematic in 
organization psychology – job satisfaction in interrelation with working behavior. It was supposed that spe-
cialists with various career orientations differ in the level of satisfaction in certain characteristics of their 
work. 60 people took part in the study. They were offered to fill the range of questionnaires. The data ob-
tained from different groups (experienced and young, men and women, with various level of job satisfaction) 
allow us to assert that satisfaction from relations with colleagues and management is related to the career 
orientation on the professional development. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня стресса и способов совладания с ним у 
женщин, находящихся на стационарном лечении по поводу осложненно протекающей беременности. 
Для выявления уровня психической напряженности использовалась методика PSM-25, для выявления 
способов совладания со стрессом – «Опросник способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман в 
адаптации Т.Л. Крюковой. В исследования было обнаружено, что между женщинами с осложненно и 
нормально протекающей беременностью отсутствуют различия в выраженности стресса. Женщины с 
осложненно протекающей беременностью более склонны использовать при совладании со стрессом 
стратегию «самоконтроль». В обеих группах копинг-стратегия «бегство-избегание» связано прямой 
связью с выраженностью стресса. 
Ключевые слова: осложненно протекающая беременность, стресс, совладание со стрессом. 
 
Исследователи указывают, что беременность – это не только физиологический процесс, это 
особая «экзистенциональная ситуация», которая затрагивает все стороны жизни женщины (Василье-
ва, Могилевская, 2001). На данном этапе женщине необходимо осознать себя в новой роли, привык-
нуть к физиологическим процессам, происходящим в организме с наступлением беременности, вы-
брать способ поведения, перестроить ряд личностных смыслов (Добрянская, 2003). 
Беременные женщины являются одной из наиболее уязвимых в стрессовых ситуациях групп 
населения, они более восприимчивы к различным изменениям, которые могут происходить в период 
беременности, так как изменения функционального состояния нервной системы вызывают повышен-
ную чувствительность, неустойчивость психических реакций. 
По данным Г.Ф. Азизовой, высокий уровень тревожности встречался у 67,5% беременных 
женщин, что говорит о проявлении состояния тревожности в разнообразных ситуациях (Азизова, 
2014). Как правило, страхи беременных женщин чаще связанны не с реальной существующие угро-
зой, а с предполагаемой. Так было выявлено, что самым распространенным страхом, который спосо-
бен вызывать долговременный стресс, является страх за здоровье будущего ребенка. 
В работах И.В. Добрякова и Т.Л. Крюковой доказывается положительное влияние копинг-
поведения на подготовительных этапах к родам (Добряков, 2010; Крюкова, 2010). Копинг-поведение 
приводит к снижению интенсивности переживания и к снижению стрессовых воздействий, следова-
тельно, процесс родов не будет приравниваться к психофизиологической травме, а женщина легче 
справится с принятием новой роли. 
По мнению Р.Г. Добрянской, не все копинг-стратегии могут быть эффективными в ситуации 
беременности. Не желательны в применении при беременности конфронтация, дистанцирование, по-
веденческое отстранение. Эффективными же копинг-стратегиями являются самоконтроль над эмоци-
ями, стратегии позитивной переоценки и управления чувствами, поддержание эмоционального рав-
новесия и др. (Добрянская, 2003). 
По данным Т.Л. Крюковой, женщины в период беременности несколько чаще используют ко-
пинг-стратегии, направленные на избегание и отвлечение, чем небеременные. Копинг-стратегии, 
направленные на получение помощи и социальной поддержки часто используются беременными 
женщинами и по продуктивности приближаются к проблемно-ориентированному копингу. Наиболее 
